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Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi untuk 
menyelesaikan studi ini.  
 Penelitian skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  kelulusan 
dalam jenjang Strata 1 serta memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di 
Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat, Universitas 
Pendidikan Indonesia.Judul skripsi yang peneliti ajukan yaitu Pengaruh Daya 
Tarik Rasional dan Emosional Iklan YouTube LINE ‘Hari Pertama Kerja’ 
terhadap Minat Menggunakan LINE for PC. 
Selama proses menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah berusaha dengan 
maksimaldan segala proses ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari 
berbagai pihak mulai dari para pembimbing, keluarga, hingga rekan 
peneliti.Peneliti menyadari bahwa skripsi ini bukan seutuhnya sempurna, maka 
peneliti siap menerima kritik dan saran yang bermanfaat dari berbagai pihak, 
namun peneliti berharap skripsi ini dapat diterima dengan baik untuk jangka 
waktu yang panjang. 
Penelitijuga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi 
khususnya bagi peneliti umumnya dan seluruh pihak yang membaca, serta dapat 
menjadikan skripsi ini sebagai referensi untuk melanjutkan penelitian dengan 
topik yang serupa. Serta diharapkan menjadi sumbangsih ilmu yang berarti bagi 
perkembangan Ilmu Komunikasi khususnya bidang iklan pada komunikasi 
pemasaran.  
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